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資料として贋いたtextesはTh6δtre　comptet，　Neuchatel et Paris， ldes et Caiendes，16 vo正，　in－8°，1945
－ 1953，tome　I，　Siegfried．　suivi　de　Fttgues　sur　Siegfried　et　Fin　de　Stegfrie（1．　tome　XH，　Variantes　1，
Sie　9fr　ied　von　Kteist，　adaptat三〇n　dramat三que　eR　quatre　actes　de　Sie　9fr　ied　et　te　Limonsin．劇Siegfried
の最初の完全なmanuscrltで差）る。　Fragments　lnedits　de　Sie　gfr　ied一断規は全部で20あ｝），　h，h，1－4，　Is，
1－6，｛・4，1・2，1・2，II－3，　II・4，　II・2，　III－i，　III・2，　IV－1，IV・2，　IV・i，　IV・1，　IV・1，　IV・2の順で並んでいる。大体欝かれた順である
という説明がある。
　！」、言党1まJean　Giraudoux，　Oeuvre　ro7rurnes（ltte，　t．1，　Grasset　1955
王，P．139→・Lamento，　P．161－166．
16id，tX夏1，P．193－198
Jean　Giraudoux：Racine，　Grasset，1930
η冨δ’rεcompiet，　XII，　p．145－152，　Frag田e磁s　in6dits　1．
M－JDurry：L’Univers　de　Giraudoitx，　Nizet，1975，なお，　C・E，　Magnyは，　Evaをドイツの伝説のブリュン
ヒルデにたとえ，Giraudouxの作品では，肯定されないVierges　guerrieresだとしている。
（Pr乙cieux　Giraudoux，　P．93－4．｝
　　　　ノ　ハ　蹄θσ〃θComρlet，Xll，　P．146
　　　　　　　　　ノ《j’ai　desire　connaltre　ce　pays，　son　histoire，　sa　vie》の後に決定稿Siegfriedでは　Cette岨1eとつけ加わって
いる。
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